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ВЛИЯНИЕ
ИСЛАМСКИХ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ГРУППИРОВОК
НА МОЛОДЕЖЬ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
В статье анализируется проблема влияния исламских экстремист-
ских группировок на сознание молодежи и вовлечения ими молодых
людей в свои ряды. В качестве одного из основных орудий распростра-
нения радикального ислама рассматриваются социальные сети.
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THE INFLUENCE
OF ISLAMIC EXTREMIST GROUPS
ON YOUTH THROUGH SOCIAL NETWORKS
In article analyzed a problem of islamic extremist groups’s influence
on the consciousness of youth and their involvement of young people
in their ranks. As one of the main instrument of distribution of radical islam
considered social networks.
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На рубеже XX–XXI вв. в обиходе человека появился Интер-
нет, а вместе с ним неограниченный доступ к различного рода
информации и социальные сети. Социальная сеть (от англ. social
networks) – это интернет-площадка, сайт, который позволяет
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зарегистрированным на нем пользователям размещать информа-
цию о себе и коммуницировать между собой, устанавливая социаль-
ные связи. Несмотря на положительную роль в жизни общества,
речь идет о доступе к информации, общении без ограничений, зна-
комствах с различными людьми, общении, которое впоследствии
может перейти в реальный мир и т. д., существует немало нега-
тивных последствий данного явления. Живя в виртуальном мире
и пользуясь благами Интернета, люди не замечают реальной жиз-
ни вокруг них. И это еще не главная проблема. Почти половина
(3,5 млрд) населения планеты пользуется социальными сетями,
и число зарегистрированных пользователей с каждым годом рас-
тет. Именно социальные сети делают человека восприимчивым
к различным видам информации и часто служат орудием экстре-
мистских группировок.
Экстремистские групировки появляются впоследствии разно-
гласий внутри конфессии, которые производят разделение этой ре-
лигиозной организации на течения. Это приносит различные ре-
зультаты, которые часто приводят к неутешительным последствиям.
Причины экстремизма кроются в том, что он рассматривается как
крайнее выражение существующих в обществе противоречий. Так-
же в толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
довой «экстремизм» определяется, как приверженность к крайним
взглядам и мерам (обычно в политике) [5].
Мы придерживаемся точки зрения, что под религиозным экс-
тремизмом следует понимать социальное явление, существующее
в следующих взаимосвязанных формах:
– религиозное сознание (общественное и индивидуальное), ко-
торому свойственны тоталитаризации и преувеличения ценности
определенной совокупности религиозных идей;
– религиозная идеология (религиозная доктрина), характери-
зующаяся произвольным провозглашением истинным единствен-
ного объяснения проблем существующего мира и предложением
однозначных (истинных) способов их разрешения; безусловным
разделением всех социальных явлений на «добро» и «зло»;
– деятельность по реализации религиозной доктрины, провоз-
глашенной единственно истинной;
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– организационные формы осуществления религиозной доктри-
ны, в частности религиозные экстремистские организации (тота-
литарные секты)1.
Итак, экстремизм и терроризм являются отрицанием истины
и гуманности. Дело не только в убийстве людей, ибо человек должен
так или иначе умереть, а в сознательном и упорном распростране-
нии ненависти и лжи, которые мало-помалу прививаются людям [2].
В международной и государственной практике ряда стран на-
блюдается стремление выработать и закрепить юридическое, пра-
вовое определение экстремизма, экстремистской деятельности. Так,
например, в законе Кыргызской Республики от 17.08.2005 № 150
«О противодействии экстремистской деятельности» понятие «экс-
тремизм» толкуется таким образом: «Экстремистская деятельность
(экстремизм) – это деятельность общественных объединений или
религиозных организаций либо иных предприятий, организаций
и учреждений, а также средств массовой информации независимо
от форм собственности, либо физических лиц по планированию,
организации, подготовке и совершению действий, направленных:
– на насильственное изменение основ конституционного строя
и нарушение целостности Кыргызской Республики;
– на подрыв безопасности Кыргызской Республики;
– на захват или присвоение властных полномочий;
– на создание незаконных вооруженных формирований;
– на осуществление террористической деятельности;
– на возбуждение расовой, национальной или религиозной роз-
ни, а также социальной розни, связанной с насилием или призыва-
ми к насилию;
– на унижение национального достоинства;
– на осуществление массовых беспорядков, хулиганских дей-
ствий и актов вандализма по мотивам идеологической, полити-
ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти либо
1 См. об этом: Этнорелигиозный терроризм / под ред. Ю. М. Антоняна. –
М. : Аспект Пресс, 2006. – 318 с. – С. 57–61; Религия и политика / С. И. Самыгин,
К. В. Воденко, В. Н. Нечипуренко. – Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 286 с. – С. 169;
Райзберг Б. А., Лысенко А. А. Экстремизм: истоки проявления и способы про-
тиводействия : монография. – М. : Изд-во Моск. психолого-социального ун-та,
2015. – 94 с. – С. 52–53.
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вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении
какой-либо социальной группы;
– на пропаганду исключительности, превосходства либо не-
полноценности граждан по признаку их отношения к религии, со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или языковой при-
надлежности» [4].
 Таким образом, в законе даются в основном правовая и полити-
ческая характеристики экстремизма, включающие определенные дей-
ствия, поступки, которые охватывают все стороны жизни общества.
Поскольку мы проживаем в Центральной Азии, большинство
населения нашей страны (около 80 %) считаются приверженцами
религии ислама. Таким образом, в Кыргызстане среди известных
экстремистских группировок наиболее распространенными являют-
ся исламские, такие как: «Аль-Каида», «Хизбут-Тахрир-аль-Исла-
ми», движение «Талибан», «Союз исламского джихада (СИД)» и др.
Если принять во внимание членов экстремистских религиоз-
ных групп, то выясняется, что это молодые люди от 18 до 35 лет,
и они сформировались в условиях, когда в странах Центральной
Азии происходили смена форм государственной власти, хаос, нераз-
бериха и война в Афганистане. Все это совпало с активизацией ре-
лигиозной деятельности различных конфессий и религиозных те-
чений в Кыргызстане [1]. Легче всего под влияние экстремистских
группировок подпадают молодые люди. Они в силу своей необра-
зованности часто не могут отличить идеи традиционного ислама
от радикального и попадают в сети экстремистов. Замечая новообра-
щенных мусульман или просто интересующихся и исповедующих
ислам в социальных сетях, радикалы знакомятся с ними ненавяз-
чиво, постепенно затрагивают религиозные темы, побуждают изме-
нить свои взгляды и вступить в их ряды, чтобы якобы защитить и
распространить принципы своей веры. Действуют они, разумеет-
ся, анонимно и не демонстрируют принадлежности к экстремист-
ским организациям, скрывают приверженность к их идеологии.
В настоящее время сайты социальных сетей используются экс-
тремистскими организациями в качестве основного средства обще-
ния. Их высокая популярность, прежде всего среди молодежи и дру-
гих активных слоев общества, обеспечивает охват широкой ауди-
тории в глобальных масштабах. К примеру, в Facebook в открытом
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доступе встречались ссылки на сайты таких экстремистских струк-
тур, как «Хизбут-Тахрир-аль-Ислами» и «Аль-Акса». В них име-
лись переходы в YouTube к видеоматериалам «Аль Каиды», демон-
стрирующим фрагменты подготовки террористов-смертников. Face-
book являлcя популярной платформой для распространения аудио-
и видеозаписей обращений Усамы бен Ладена [3, с. 99]. Разумеет-
ся, материалы экстремистского содержания чаще всего появляют-
ся на арабоязычных сайтах. Это можно объяснить нехваткой спе-
циалистов по мониторингу и безопасности со знанием арабского
языка.
Таким образом, в качестве инструментов для вербовки молоде-
жи в экстремистские и террористические организации используют-
ся различные информационные технологии, такие как СМИ, Ин-
тернет и социальные сети. С их помощью радикалы воздействуют
на самые незащищенные слои общества любой нации и любого
народа, в том числе влияют на сознание молодежи нашей страны.
Нашему обществу не стоит забывать, как опасна такая тенденция,
так как молодежь является двигателем прогресса. Из этого следует,
что идеология экстремистских группировок подвергает опасности
будущность не только одной страны, но и всего мира в целом.
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